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J. M. Hurtado. Lima.— Por hallarse entroncado con familia perua­
na, me interesa conocer el linaje y las armas del célebre marino don 
Blas de Lezo.
En esta sección, de momento al menos, sólo se responde a pre­
guntas relacionadas con la heráldica, no con la genealogía y demás 
circunstancias de un linaje. Amplias noticias sobre el de don Blas de 
Lezo puede usted hallarlas en el expediente de ingreso en la Orden 
de Carlos III, en 1790— a la sazón nobiliaria— de su nieto don Blas 
Alejandro de Lezo y Castro (A. H. N. Sección de Estado. O. de Car­
los III, exp. núm. 454). Su blasón es escudo cuartelado: 1,° y 4.°, 
de gules, lucero de oro; 2.° y 3.°, de oro, lobo pasante de sable.
Tomás García de Calderón. Guayaquil.— Para un estudio sobre di­
versos conquistadores, preciso saber qué escudo tenía Miguel López de 
Legazpi.
El linaje del histórico conquistador de las islas Filipinas procede de 
la Casa de Balda, de Azcoitia (Vizcaya), estableciéndose en Zumá- 
rraga, villa en la cual levantó esta estirpe la torre de Legazpi-Jáuregui, 
blasonada con las armas de los Balda— bien conocidas— , que son es­
cudo de oro y cinco bandas de sable.
Luis Smith. Sao Paulo.— ¿Podría decirme cuál es el blasón del apellido Hernando?
Como se advierte en la introducción a esta página heráldica, no debe confundirse "ape­
llido" con "linaje", y, por consiguiente, que sin puntualizar la oriundez de una familia, 
resulta casi siempre imposible la determinación ver^z de su blasón. Y el consultante omite 
aquí cualquier noticia sobre el origen del apellido cuya posible heráldica le interesa co­
nocer.
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C R I T E R I O
U n  ju ic io  a u to r iz a d o  s o b r e  to d o s  lo s  h e c h o s  v ' 
v o s  d e l  m u n d o : L a  f e d e r a c ió n  e u r o p e a ,  e l  p la n  
M a r s h a ll ,  lo s  p i 'o b le m a s  a tó m ic o s ,  la  p o l í t i c a  n o r ­
te a m e r ic a n a ,  la  e s t r e p to m ic in a ,  la  n u e v a  A le m a ­
n ia , e l  la b o r is m o  in g lé s ,  T ie r r a  S a n ta , la  “d e m o ­
c r a c ia  c r is t ia n a "  en  A m é r ic a , e l  c o m u n is m o  en  
C h in a , e l  A ñ o  S a n to . . .  Y  ta m b ié n  la  M e d ic in a , la  
M ú s ic a , lo s  ú l t im o s  l ib r o s ,  la  E c o n o m ia , la  A g r i ­
c u l tu r a ,  la  v id a  c a tó l ic a , la  f i la t e l i a ,  lo s  d e p o r t e s ,  
lo s  h o m b r e s  d e l  d ía .
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Toledano de Borox, Do­
mingo López Ortega na­
ció el 25 de febrero de 
1908. Hijo de labradores, 
e s t a b a  destinado a ser 
campesino como todos sus 
antepasados; pero a los 
doce años se fijó, más que 
en los pegujales de su te­
rruño, en los toros de Ve­
ragua que pastaban por 
las cercanías de su pue­
blo. Luchó a brazo parti­
do con su afición tan fue­
ra de ambiente, pero su 
tesón venció todos los obstáculos. En 1928 
logró matar un novillo en la plaza de Ca­
rabanchel. Ese mismo año se vistió el traje 
de luces y desde entonces hasta su reciente 
retirada fué un torero de primera línea en 
los carteles de España y América. Actualmen­
te reside en Madrid y ha dado una conferen­
cia en el Ateneo sobre “El toreo como arte”.
En un pueblo muy pueblo 
—Vacíamadrid— empezó a 
jugar al toro Marcial La- 
landa. Ha nacido en 1903 
y tenía hermanos toreros. 
De la cesta con cuernos y 
la silla pasó el torero ma­
drileño a las ganaderías 
de Toledo y Guadalajara, 
que fueron escenario de 
sus primeros tanteos con 
los bichos de cuernos. Por 
lo visto apuntaba bien el 
neófito, porque en 1914, 
todavía no cumplidos los 
once años, mató su primer novillo y un año 
después se vestía de torero. Pasó a ser no­
villero formal en 1921 y el año 21 tomó la al­
ternativa y mató toros incansablemente has­
ta 1942, fecha en que se retiró a la Mida tran­
quila. Mató 2.698 toros y tuvo cinco cornadas, 
de ellas sólo una grave. Actualmente reside 
en Madrid y es asesor y apoderado de toreros.
N a c i d o  en Torrelaguna, 
provincia de Madrid, pa­
tria chica del gran carde­
nal Cisneros, el 12 de fe­
brero de 1901, Alberto Ve­
ra “AREVA” popular escri­
tor taurino estudió en las 
Universidades de Salaman­
ca y Madrid. En la ca­
pital de España e j e r c i ó  
durante más de quince 
años la profesión de pro­
curador de los Tribunales. 
La afición taurina fué en 
él desde la infancia supe­
rior a toda otra, y al fin llegó a cristalizar en 
una preocupación constante por el estudio del 
toro de lidia, al que dedicó mucho trabajo y 
entusiasmo Fruto de estos estudios han sido 
las diversas obras que ha publicado: “Ganade­
ría brava o el toro de lidia”, “Reglamento 
taurino comentado” y “Orígenes e histo­
rial de las ganaderías bravas españolas”.
En Triana, en la calle de 
la Feria, como quien no 
dice nada, nació el año 
1892 Juan Belmonte. En 
su calle pintoresca y en 
el altozano de la Cava to­
reó las primeras sillas. A 
los doce años, después de 
leer a Salgari, se fué a 
cazar leones a Africa y no 
p a s ó  de San Fernando 
Volvió a Triana decidido 
a ser torero. Su aprendi­
zaje lo hizo por las dehe­
sas de Tablada en noches 
de tragedia. Después empieza a matar toros 
en Valencia, Barcelona y Madrid. Fué amigo 
de intelectuales como Mesa, Pérez de Ayala y 
Valle-Inclán. Don Ramón le decía: “Juanito, 
ahora sólo te falta morir en la plaza”. A lo 
que replicaba: “Se hará lo que se pueda, don 
Ramón”. Después de sus múltiples retira­
das vive en Sevilla de opulento ganadero.
Madrileño de Madrid, lo 
cual no es muy corriente 
que digamos, José Maria 
Sánchez Silva cuenta en 
la actualidad treinta y 
nueve años y ha realizado 
algunas cosas que pueden 
calificarse de excepciona­
les. La primera de todas, 
a nuestro juicio, dar la 
vuelta al mundo en avión. 
D e sp u é s, una brillante 
obra de escritor y de pe­
riodista activo. Y además, 
como el que no quiere, la 
cosa ha publicado cuatro libros de cuentos 
y obtenido tres grandes galardones naciona­
les: Premio Nacional de Literatura 1943, Na­
cional de Periodismo 1946 y Mariano de Ca­
via 1947. Todo ello así, sin darle importancia. 
En la actualidad es subdirector del diario 
“Arriba”, de Madrid. Colabora en los más 
acreditados periódicos y revistas de España.
Folklorista y compositor, 
miembro del Instituto Irí- 
teramericano de Musicolo­
gía, de la Sociedad Fol­
klórica de Méjico, aca­
démico correspondiente de 
la de Bellas Artes de Ma­
drid, Bonifacio Gil, rioja- 
no nacido en 1898 en San­
to Domingo de la Calzada 
obtuvo en 1923 el núme­
ro 1 en las oposiciones pa­
ra directores de bandas 
militares. Colaborador en 
España y América de di­
versas publicaciones musicales, sus conoci­
mientos como musicólogo fueron reconocidos 
en 1932 al ser premiado en el Concurso Na­
cional de Música su “Cancionero popular de 
Extremadura”. Es autor de numerosas obras 
y recopilador de los cancioneros musicales de 
Logroño, Avila, La Mancha, Granada y 
dedicado a la heroica fiesta de los toros.
Capitán de Caballería, an­
tiguo miembro del Real 
C u e r p o  de Alabarderos, 
Lucas González Herrero  
alternó su profesión éas- 
trense con el servicio pe­
riodístico en la Redacción 
de “El Debate”, hasta su 
desaparición en 1936. Re­
dactor de la Agencia Lo­
gos, de Radio Nacional de 
España y del diario “Ya”, 
en donde, entre otras 
funciones! periodísticas, 
ejerce actualmente 1 a 
crítica taurina. Durante algún tiempo fué 
director de la revista “Amenidades” y cola­
bora en múltiples publicaciones nacionales y 
extranjeras. Este extremeño de Plasència, na­
cido en 1889, es autor, entre otros libros, de 
“El arte de los toros” (una tauromaquia abre­
viada), “El noble arte de la caza y de “La 
noche trágica” (7 de octubre de 1841).
La formación pictórica de 
Francisco Arias se inició 
en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Madrid, 
ciudad en la que nació el 
año 1911. Colorista mag­
nífico, estupendo dibujan­
te, su obra figuró en dis­
tintas Exposiciones nacio­
nales y extranjeras —Na­
cional de Madrid, Buenos 
Aires, Venecia, Pittsburg, 
El Cairo, etc.—, s i e n d o  
premiada con accésit en 
los Concursos Nacionales 
de 1936 y 1949. Su Exposición última en Ma­
drid—1948—dió ocasión a que la obra de Fran­
cisco Arias fuese considerada por la crítica 
como una de las primerísimas del arte espa­
ñol contemporáneo. Hoy Arias prepara su 
viaje expositivo a Hispanoamérica, en donde 
la pintura joven española será dignamente 
representada p o r  este magnífico pintor.
Pedidos a: SEMINARIO DE PROBLEMAS HISPANOAMERICANOS 
MARQUES DEL RISCAL, 3. MADRID
CÜADÉRNOS DC MONOGRAFIAS
Núm. 1 : Misión de los pueblos hispánicos, por Juan Ramón 
Seplch (15 pesetas).—Núm. 2: La independencia de América 
en la Prensa española, por Jaime Delgado (25 ptas.).—Nú­
mero 3 : Visión política de Qvevedo, por P. Osvaldo Lira, 
SS. CC. (25 ptas.).—Núm. i:  El seguro social en Hispano­
américa, por Carlos Martin Bufill (25 ptas.).—Núm. 5: Amor 
a México, por Ernesto Jiménez Caballero (15 ptas.).—Nú­
mero 6 : Directrices crístianas de ordenación social, por 
Fr. Albino O. Menéndez Reigada, obispo de Córdoba.—Nú­
mero 7: La idea de América en el pensamiento español con­
temporáneo, por Manuel Benitez Sánchez-Cortés y Juan 
Sánchez Montes.—Núm. 8: La economía del mundo hispá­
nico en el siglo XVIII, por Leopoldo Zumalacárregui.—Nú­
mero 9: Ciudades universitarias hispanoamericanas, por José 
M.» Ortiz de Solórzano.—Núm. 10: Unificación legislativa 
iberoamericana, por Federico Castejón.—Núm. 11 : La for­
mación profesional en Hispanoamérica, por José Snárez 
Mier.—Vol. extra: España como problema, por Pedro Lain 
Entralgo (15 ptas.).
SANTO y sena
Núm. i : viaje a Sudamérica, por Pedro Lain Entralgo.—Nú­
mero 2 : Pasado, porvenir y misión de la gran Argentina, 
por J. E. Casariego.—Núm. 3: Hispanoamérica en España, 
1 9 4 9 .—índice de libros, conferencias y artículos sobre His­
panoamérica, producidos en España en 1948.—Núm. 4: Las 
doctrinas políticas de Eugenio Maria de Ilostos, por Fran­
cisco Ellas de Tejada.—(Cada volumen—12 x 17,5 cm.—, 
12 pesetas.)
POESIA HISPANOAMERICANA
SERIE “OBRAS INEDITAS” : Núm. i:  Escrito a cada ins­
tante, por Leopoldo Panero (180 páginas).—Núm. 2: Anto­
logia Tierra, por Manuel del Cabrai (200 págs.).—Núm. 3: 
La espera, por José Maria Valverde (120 págs.).—Núm. 4: 
La casa encendida, por Luis Rosales (116 págs.).—(Cada vo­
lumen—13 x 20 cm.—, 25 pesetas en rústica, 30 en carto- 
né y 35 en tela.)
